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LA VERSIO DE TONA
DEL <<BALL DE SERRALLONGA>>
1
ELS MANUSCRITS
La versi6 de Tuna del Ball de Serrallonga ens ha arrihat a traves de dos ma-
nuscrits: ('original del 1760' i una cOpia del 19492 que segueix fidelment el pri-
mer i nomes se'n distingeix per un Ilarg seguit de solucions ortografiques diver-
gents.
A l'original podem llegir que <4o qui ha fet escriurer la present cbpia es Io-
seph Garriga, sastre de Tuna» en I'esmentat any 1760;3 a continuaci(), peril, un
apendix del 1767 inclou una serie de notes i aclariments que volen ser una guia
per a I'assaig del Ball, i encara una segona « Loa>> que podria suhstituir la que, el
P60, encetava la representacic.
Es tracta, per tans, de Tunica versio del segle XVIII que coneixem del hall:
les altres que ens han arrihat hem de datar-les at XIX, aixi com els textos de tota
la recta de les dances dramatiques.
2
EL TEATRE DE PLAZA
Efectivament, durant el segle XVIII es va estendre per tot Catalunva, i molt
especialment pel Camp de Tarragona i el Penedes, el costum de representar, du-
rant el temps de Carnestoltes o la festa major de cada poble, una mena de peces
dramatiques on el ritme assolia una major o menor importancia segons el con-
1. Biblioteca de lAtencu 13arcelones, Arm. 189, Pres. III, C. 1, N. 1.
2. Arxiu Municipal de Barcelona, Ms. A-259.
3. Veg. I apendix al text del 1-60.
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3
LES DIVERSES VERSIONS
DEL <13ALI. DE SERRALLONGA»
A) ,1i',t7liillcl/1 1 es1rilc11/ra
La trama hasica del hall es essencialment la mateixa a totes les versions: 1'ar-
gument de 1'ohreta tracta invariahlement sohre I'anecdota de la selecci6 de han-
dolers per a la companvia: en Serr,tllong,t forma CluadriILi. Es per aix6 Clue amt
un,t serie de lladres -Cl nomhre i el nom dels yuals varia segons les versions-
es va presentant davant del capit"'t, la JOana i CI fill, per tal de ser sistematicament
admesos despres clue h,tn narrat, com mes escahros ment millor, els merits de-
lictius de clue s'enot-t;ulleixen.
La resoluci6 del hall, Lill cop enllestit tot aixo, ja varia d'una Versi6 a I'ultra:
generalment Cs coma el let de representar un gran ahat, durant Cl Clual en Serra-
Ilonga es emhoscat i let fires pets parrots o els mossos d'esluadra; flavors es pe-
nedeix i desitjaria pallor-se esmenar tot ah,tndon,tnt la mala Vida. SOLI 3CILICSta
promesa cs deixat en Ilihertat o rescatat peI sea fill: ohserVem Clue Cl final es
h:rsicament folic, ja Clue es n',tct,t dun joc, d'una festa durtnt uns dies d'akgria,
clespres de Ia yual flirt inversemhlant clue ham accedis a cap mena (famargor.
B) Aspecles coreografics
hem dit Clue 1'aspecte ritmic tenia hen poca importancia dins del grub de
halls dialogats: lixf i tot, va persistir sempre un rudimentari ritme Clue permetia
clue I'espectacle for enter pcI puhlic com una mena de dansa: cal dir Clue, en tot
car, no era tan[ aix6 el Clue atreia la gent a 1a pla4a com el fet Clue calla handoler,
Lill cop enllestida la seva presentaci6, engegava un trot enlaire; a 1'apoteosi del
hall, durant I'emhoscada final, els trots eren generals i el terrahastall Clue provo-
caven havia de procurar I'espectacularitat clue el public desitjava. Es precisament
ayuesta caracterfstica la Clue va causar Clue, mes d'un cop, fos prohibit pet consis-
tori d'algun pohle Clue la calla sortfs at carrer, pel• perill Clue suposaven tints trets
i tanta pti!VOra.
Els actors es col-locaven en dues fileres encarades, deixant entre elICS Lill
espai aproximat duns tres metres, Clue havia de servir per a les evolucions tart
dramatiyues con ritmiyues de cadascun dels handolers. Ayuests, separant-se de
la filera Clue CIS corresponia, es presentaven davant Seri Serrallonga, clue presi-
dia el hall amh la joana i el sou fill, des d'un extrem de la placa; Lill COI) A1111CSOS
els lladres a la handa, els musics feien sonar la tonada clue pertoclues alhora Clue
CIS actors emprenien Lill senrillfssim hall, despres del Clual es reprenia I'acci6.
Eren frequents, al llarg de la representaci6, Ies pass dec (o sigui, Clue s'encreua-
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torat de finalitats potser literarics. Certamcnt, cis pcrsonatgcs, havent saludat en
tierralltmga amp Lin sistcma tic
"Serralkmga, I)cu vos guard
i vtis Itrurt tamhe".
reciter una scric tic versos Cl rontingut tick quak es estructurtlment Cl nrttcix:
CI nom, el record cie Ia fama, una relaci() nun)erica cie I'exagerat ctn7•icultrm tie-
lictiu tie title CI candidat gaudcix i, finaiment, ki sol-licitud d'ingres a la quadrille
d'en Scrrallonga.
Tallipoc no hi ttpareix I'escena de I'emhoscada final i, per Cant, el text es re-
dueix a LIOU tic tOrmariti tic la quadrille: 1'csu-urtura esdeve aixi rOd )na, pcrl)
tan)he, segurament, mes despersonalitzatia i allunvacla d",1116 title, en a]trc temps,
havia estat cl hall.
h) /1 -Ball de .ti'e17"allon a» de Paldues. V'a set representat el 1921, despres
cie ratorze anus d'interrupciti. EEs curios title, en atiuesta unica ocasio, cl paper
de Ia Ioana va fcr-k) efectivamcnt ulla tkma -coca true no hi havia estat gees fre-
Cliicnt, ja title acOStumaven a set homes CIS yui represcntav(2n cis papers femc-
nins, i aunh aixi) es provocavell situac'iOllS d'till simplissi ii hunwr pel ticsrtlit in-
tenciunat tick act<)ts, Clue s'estorcaven tart 0)111 pother a aconseguir Ia f;tcecia,
en dcfinitiva, i tcil.
'Rnas Ragucr assenvala Clue CI hall es copia del cie Vilallonga, tl'on sotrgi
tatuhc CI de Surroca. Es d'atiui d'011 tin) in)portat till pcrsonatge true originaria-
nicnt no aparcixia a la vcrsic de Pa-dines: es trade cie] Patin cie Sau, tan impor-
tant 11istoricament, el pal-lament dcI quaff apateix al final cie tot tics manuscrit, on
s'explica el Iloc on cal col'loc.u- el handoler al moment de Ia representacio.
I-n parell d'afegitons ens tan adorer Clue CI text va sofrir manipulations se-
riOSCS, i pr)u modernes: ens sohten, primer de tot, els versos Clue ohren el hall
I que precedeixen el pr6leg. Es tracta dim estranvissin) pocma d'una pessima
tiualitat i sense valor literati, Clue sen)hia afcgit i del qual 110 S,6011 Si W,11111ellt
tenia alguna eficacia dramatica o si aparcix dins la Ilihreta per algun a1tre nu)tiu.
A part c]el fet true en Serrallonga hi es presentat tom a implacable enemic tick
espam-ols,,, es redimit de in segiient manera:
,'En Santis Crews retirat
No)stre Senvor veurc v()Igue
v, arrihant a scr abet,
tot It) temps 'All C!Stigl-le,
en Santas Crews retirat,,.
Tot i title la construcci <> dci poema 110 ens pcrn ) et de suposar Clue sigui ex-
cessivament modern , tampoc no es possible Clue sigui massa proper al temps cie
Manuscrit nu dern , a I'Arxiu del Museu de Rip III . El tr:mxriu lo x :y', RAGI It El ball d'en
lerrallunga a Pardiucs . " Scriptorium -, arc II, num . XVI (abril 1924) - num. XXII ( urtubre 192 t 1.
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gir-lo ,tl final del manuscrit- ni 1'episodi de l'execucio den Boquica, evident-
ment posterior a la rest, del hall. Iii figuren, en canvi, uns personatges caracteris-
tics, la finalitat dels duals era tonamentalment de provocar la rialla entre el p6-
hiic.1"
Moore yue a ics versions dAlcover i cie Pardines el conjunt del hall es lirni-
tava a la seleccio de handolers per a la quadrilla, a la Cie Grtcia apareix I'anecdo-
ta del rohatori Sun traginer, Clue fa due 1'acci6 Cie I'ohra signi rnes intcnsa i alho-
ra I'acosta a la del hail de Tona, on es repeteix ,quest episodi.
F.Is difercnts pcrsonatges yue figurer tart a Gracia com a Parclines ens fan
pens,tr yue no es possihle Clue un text sigui copiat de l'altre; considerem mrrs
probable yue existeixi un orig(!n coma per a totes dues versions.
4
LES DADES HISTORIQUES A LA
\11616 DE TONA
A) La lloa
Es hen prohahle Clue cadascun dels pohles on representaven la farsa vol-
gu&s emmarcar-la dins dun context literari clue individualities el hall, i Cl fes
esdevenir yuclcom d'autocton. No manquen a la versi6 de Tona allusions expli-
cites Al nom del Hoc i fins a les autoritats presents; parlem ara, peril, mes aviat
dels prolegs i epilogs Clue cad,t vita afegia com a presentacio i conclusio del
terra. Efectivarnent, Alcover enceta Cl hall amh una visa i clogi de Santa tlrsula,
La seva patron,, i el tanca amh un discurs moral recitat pel Diable; ja hem vist
corn Pardincs incklu tamhe 1'episodi de I'execucio d'en Boquica.
Es evident Clue aquets afegitons corresponen a un temps prow posterior al
del cos del hall i fins i tot Clue, per tal corn no infiueixen sohre 1'argument, po-
dien ser suhstituits quan les circumstancies ho demanaven. Aim, temin clue el
Ball de Serrallonga de Tona sohre arnh una lloa i una presentaci6 del handoler,
textos clue es veuen completats per la lloa proposada 1'anv 1767 tai com explici-
tament sadverteix a I'apendix final del manuscrit. Re's no ens ha de for pensar,
per rant, Clue ,quests versos hagin de ser interiors a les dates en Clue foren co-
piats, tot i Clue es hen possible Clue consisteixin en una versio literariament arre-
glada de pr)legs interiors, o en una parafrasi d'algun text que ara corn ara ens
es desconegut.
10. Per exemple, el \letge Cie Medicina, el Sartre i I Emidiant. t n Clefs handn!ers yue apa-
reix a la versiG de Gran,, I Clue Pardines ign(Ira, es en Seginum, germanastre d en Serrallumga,
la identitat del yual is ha estat ohlidada.
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(Iu.u1 vol fer den Serrallonga un seguidor cl'en Rocaguinarda (vv 163-106); es
cent, aixi) si, yue de jove va li>rmar en quadrilles daltres handolers d'una certa
anomenada (concretament, la dell gernmans Margarit, capitans dun grup de nyer-
rus al V'alles), pero mai en la den Perot Rocaguinarda que el 1623 -yuan en Se-
rrallonga, a vint-i-notan s, inicia la seva vida al marge de la llei- ja Eels deu anus
yue havia marxat cap a Italia amh les tropes del rei, emparant-se en I'indult (Iue
Ii havia estat concedit.
C) Dos roman(os castellans del segle XVII
Molt mes interessant pot resultar encara la comparacio de la versi6 de Tona
amh dos roman4os apareguts Fan}' 1633 a Barcelona -dean en Serrallonga enca-
ra era vin a la preso, esperant la resoluciO de la sentencia-, due narren la seva
vida, anecdotes i captura. Es tracta de Ia Xracara I, relacion t'erdadera de los he-
chos i' prisi(on delf imoso handolero Sien-allongua, de Francisco Lamuela, i la Re-
lacion t'erdadera de la r'ida, rohos I' delitos del famoso handolero Juan Sala,
Ilcunado Sen-allonga, de Pedro Meluco.12 F6ra Logic due la major o menor coin-
cidencia del Ball de Iona amh aquests textos traduis alhora la major o menor
veracitat de les dales due aporta: ens sobta, pero, clue tot i due els roman4os
son escrits en vida de Serrallonga, ja deixen entreveure alguna inexactitud dificil
de comprendre.
Cal fer una comparaci6 detallada del trey textos. El de Uuiiuela, molt mes
hreu i inexacte due no its el de Meluco, comen4a narrant les estades den Serra-
Ilonga a Francati sense esmentar, pero, la important trai'cio de due hi va ser vic-
tima. Meluco, en canvi, ens I'explica aixi:
,,Enfadado de sus sows,
v otros direr, por palabras
yue tuvieron en CI juego,
un Monsiur yue IC amparaua,
duiso entregarle una yes
dissimulando la sana
mucho tiempo; pero el dia
de la travci6n concertada
mirando Inrhado el rostra
del Frances, se desengana
v adeuina la travci6n,
cuateloso se recata.
v hove de su presencia
dexando al descuvd6 en casa
(conio en rehencs de su huelta
12. Editats per 1. (1vccri. I Nl dins Obserraciones sugcridas jar to lectara del drama de
Cuello. Rojas r telex -Et cataldn Serrctllonka I' burtdos de liarcelotuioo. «Bo Ictin de la Real Acade-
mia de Buenas Letras de Barceliina, x'V11I ( 19-15), pitgs. 186-192.
13 Tamhe a la versi6 de Tona, cv. 1-9-182.
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LMILIA1, ell G1110:
"A iilOse el (a) enanlorar
de una Francesa alentada,
yuiso con el navegar
por ser ella desdichada.
Sali('( do Francia con ella,
regalandose en sus hraros,
Ia IruX(1 desta nianera
c(mtandOle 5US Irahajos,).
No consta en ahsolut Clue Ioana Massissa fos francesa, sin) que, essent de
Castello d'Emp6ries, anava en pelegrinatge cap a N6ria yuan el handoler la va
prendre.'' Es estranv clue ayuest fet, esdevingut el 25 de jultol de 1532 i, per tint,
Homes un any ahaQs que fos escrit el r(>man4, sigui tergiversat d'ayuesta manert.
Aixo ens fa adonar clue, tot i la contemporancItat dels fenonlens, hen poca Cosa
es devia saber (let cert ('en Serrallonga, i aixi moltes de les sever anecdotes ha-
vien entrat ja en la fase de mitificaci6. Per tant, no podem eshrinar ara com ara
Si Ia tryei6 final de yue tint victima en Serrallonga, segons Lamuela i Meluco,
C(wrespon 0 no a una realitat historica concreta: es vol yue la pistola del bando-
ler fi )s carregada amh sorry per un fals amic set yue, ajudat duns altres tres companvs,
hauria aconseguit de Ihurar-lo a hi justicia per tal com en Serrallonga no s'hauria
pogut defensar. El relat es efectivament literaturesc, pen) ens estranvaria yue fos
completament Pals si tenim en compte yue no es podia haver esdevingut mes en-
la de dos meson abans de la composici6 dels roman4os (en Serrallonga va ser
capturat l'l de novembre de 1633). Sigui corn sigui, el yue ens sorpren es (]Lie
ayuesta anecdota es repeteixi al parlament inicial del hall Lie Tona (vv. 195-210).
Aixo i les altres coincidencies, amb el roman4 de Meluco concretament, ens po-
drien arri^ar a ter creure (]Lie ayuest darrer es pres cons a font literau-ia per a la
versi6 de Tona. Pert la relaci6 dels noms dels traidors ens denwstra yue aixO no
es possihle: aixi com I amuela Homes esmenta un tal Javme Mana i Meluco, a mes
d'ayuest, un altre Pedro Agustin, ,it nostre hall trohem yue, efectivament,
«(...) fou ma trahic16 helia,
d'en Iufre v den Manvit
y an Mir yue la ordena>, (vv. 196-19H).
Coincideix un nom, pero Tona ens aporta una informaci6 mes amplia. Aixi)
ens demostra, concloent, Clue l'anecdota de la traIci6 es basa en algun fet historic
no documentat i yue no coneixem detalladament el yual no to per yue coincidir
plenament amh cap d'ayuests trey textos. De mes a mes, el parlament d'en Se-
rrallonga at hall cie Tona no segueix els roman4os de Lamuela i Meluco -on tam-
poc no es din yue, un cop executat, arribes un indult per al bandoler (veg. vv^
215-218), dada evidentment falsa, clue recull la nostra versii-; per tat, les coin-
I4. Veg. ANIONI PI.ADFvAI1. i Fong La.Vila de t'iladrou (Barcelona 19-I ), pig 32
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BANDOLERISME I LITERATURA
El handolerisme catala-mes yue corn a fenomen social i politic, corn a imat-
ge yue era de l'individu rehel- havia interessat els escriptors castellans del ha-
rroc d'una manes molt especial. Tenim, d'una handa, la relaci66 entre Ies figures
del handoler i del picas yue, Si he eren essencialment diferents, tenien en
comic l'actitud Lie dissidencia social, de marginacioi. Si el segon, el picaro, va ser
un element d'exit assegurat per a la novel-la, el primer, el handoler catala, ho va
ser idealment per al teatre. Les haralles entre cavaliers sohre 1'escenari, la figura
d'honles idealment rebels, la for4a apassionada del noble-soldat havien d'entu-
siasmar per f0r4a el public castella d'ayuell temps. I la missiO i l' )hligiciO Liel
dramaturg eren, per R gica d'ofici, fornir d'histories handoleresyues ayuest pu-
blic.
Es aixi corn, ja ahans del 1598, Lope de Vega escrivia la comedia Antonia
Roca a la miterte ends venturasa, amh yue es va encetar ayuest non genere dra-
matic. I Ina analisi seriosa cie les comedies dedicades al handolerisme catal;t ens
menaria inexorahlement a la descoherta dun personatge-tipus per at teatre ha-
rroc, mes o menus inspirat en el personatge historic -lue hi esdeh rmat i idea-
litzat-. Aquest handoler esdeve un clixe per als autors castellans, 1 sistenrttica-
ment se li apliyuen unes normes de conducta o uns principis morals yue el des-
pet:sonalitzen i el fan identic a tota la colla de handolers clue omplen I'escena
d'ayuell temps.' Es evident yue ayuest nou arciuetipus no es correspon amh la
realitat, tot i yue es hen cent yue Ia comtemporane'itat amh yue ',tC]LICSt(!S Ohl-CS
Toren escrites ens permet de descohrir cie tant en tint algun trot autentic del fe-
nomen handidesc catalit, alias (]Lie intuim el criteri amh yue era entes des de
fora de Catalunva.
D'altra handa, tenien tamhe el prow conegut episoLli del Quiiot on ayuest i
Sancho es topen, prop de Barcelona, amh el handoler Rocaguinarda. Prendrem
.ura ayuest exemple per it l'analisi del ,clixe handidesc» (Iue hem esmentat, i al-
hora corn a aproximacioi a la idea Clue, des de Castella, es devia Ter la gent sohre
I'aviat rnitificat Serrallonga.
A) El Rocaguinarda cerranti
Per tal corn els capitols LX i LXI del Quixot, (]Lie ara ens interessen especial-
ment, son escrits contemporaniament als Pets yue descriuen, esdevenen un IIe-
l' veg. I. Burin - I. F0 srek. Serrallo)rf;a. Vida i mite det /dnxos baiiduk°r (Barcelona I%)hl I,
Iiil)lioteca Biografica Catalana"2".
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ferit honor dun noble, ayuest es vell etnpes a encetar, contra la seva propia vo-
luntat, la vida delictiva. Aixi ho explica el mateix Rocaguinarda: <\o de nli natural,
s()\ conlpatsivo v hies intencionado; perm, colllo tengo dicho, el yuerer vengar-
nle de tin aL;ravio yue se Me biro, asi da con togas mis huenas inclinaciones en
tiers, clue persevero en este estado, a despecho y pesar de to Clue entiendo». °
Is aixi corn, si he les comedies clitssiques no ens mostren un handolerisme
Fidel a la realit^tt, Si yue ens pcrnicten una aproxiniaci() prudent at fen()IImen i,
sohretot, ens deixen entrcveure el proces de mitificacio deis personatges carac-
teristics d'una Caualunva en crisi. El seu punt de vista, evidentnlent, es prow allu-
nvat dels fets: al cap i a la fi, Si no, no hauria estat possible la LieforniaciO sistema-
tica; perm tanlbe es interessant de comprovar com es poden idealitzar -peryue
hone ho desitja i el public ho denlana- un fets parallels, en el temps, a la litera-
tura (Iue provoquen.
R) ,El ca/ti/tin SerraNo nga»
En ayuest exercici de mitificaciO propi del harrow -que despres repctira el
romanticisnle-, un (lens punts basics yue calia tenir en compte era fer, d'un han-
doler d'origen humil, un noble. I en ayuest sentit son fidels al seu temps Antonio
Cod lo, Francisco de Rojas i Luis Velez de Guevara amh la comedic El cataltin
.tien-allonga i Vandos de Barcelona, '(' on el bandoler, d'origen pohre, es gairehe
elevat a la categoria dels aristocrates. Les raons s(n evidents: d'una hancia se se-
gueix I'esquema topic del ciixe ja hastit i, d'altra banda, s'eyuipara el handoler
catch cnlh Ia figura de 1'«hidalgo» castella peryue Si Cl seu acceS a la villa delic-
tiva ha de ser conseyuencia d'un ultratge sofert, convindra yue el personage si-
gui (!specialmcnt sensible a tot ailo clue faci referencia a la netedat del seu ho-
Ilor.
7ant corn en Serrallonga es fide) a I'honra personal, ho es tanibe a la del
seu grup politic, els nyerros. A la comedia, el handoler esdeve cabdill principal
d'aquest partit: Si a aix) sunlem la voluntat de venjanca, provocada per un agi-a-
rio initial, ohtindrem la imatge d'un Serrallonga noble, politic i -mes que no
pas just- missatger Lie la justicia.
I)'aquesta nlanera, tots els actes delictius del handoler esdevenen empreses
cavalleresques i, si he no tenen mai excusa, amaguen sempre Lill motiu logic
d'elevats principis. A tot plegat s'afegeix, encara, el punt de 1'am6r, que ja per ell
tot son hauria justificat les vioiencies mes apassionades: la mitica companya de
I'autentic Serrallonga, Joana Massissa, es convertida a la comedia en Joana Torre-
Ilas, germana del principal enemic cadell del handoler. El let que aquesta damn
pertanyi a la familia dell Torrellas es degut -tan com assenyalen J. Fuster i J. Giva-
19. Veg. J . Rec,4A I . Li STER, op. ril. 132 , iblU;t'FL 1)r CERCANI FS, El hneenioSO bidal'o l)o)t Qni-
lote de la tlancbct, ediciii i notes de M. x i l DE RIQIER (Barcelona 19-4-4), hag. 987
20. COm yue Luis Viet de Guevara va morir el 1664, la comedia ha d'haver estat escrita
chars d'ayuesta data i deshres de la mort d'en Serrallonga, el 163-i.
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yue a luatn de Serrallonga




por son fill plorO
y Para clue le prendan
or mateix entreg6»."
Ike numleut deixem Homes apuntat ayuest text, sohre el yual ja tractarern
mes endavant.
C) La can( popular
Tal corn assenvala Antoni Comas, durant el perfode Clue ocupa cis seglcs
XVI i XVII el handolerisme te, a la literatura, un <<reflex molt pal-lid,) .23 La mostra
mes antiga clue ens n'ha arribat, dins el versant popular, es la canc<i titulada: Co-
hles nor'ament fetes per Pere Giherga contra tots los delats de Catahm.va », Clue
aparegue impresa I'anv 1544.2' Es tracta d'un cas de «literatura dirigida,, pel po-
der mes Clue no pas de veritable literatura popular: calia crear al Principat un
clinla d'esperanca i de coratge envers la Iluita contra el bandolerisme, i era na-
mes la literatura «oficial» yui podia aconseguir ayuest ohjectiu.= Es aixi corn
dos anus mes tard apareix una altra cancci <<d'encarrec», les Coblesfetes ara nora-
ment sohre la justicia i' cruel mort dAntoni Roca,'` on, a traves duns versos tan
banals corn cis de I'ohreta precedent, es continuada la missi6 tranquil-litzadora
i de suport de les mesures preses contra el handolerisme.
Ahans de Ies can4ons referents a en Serrallonga s'ha via dill>s tamhe una se-
rie de romancos clue prenien corn a protagonista en iaume Masferrer, alies Toca-
son, yue fou executat a Barcelona I'any 1631, i que es un dels handolers yue for-
men part de la yuadrilla d'en Serrallonga al ball de Tona. Es tracta de yuatre tex-
tos clue podrien ser tots variants d'un de sol, per tal corn presenten sembiances
i contaminacions tematiyues.', Ens trobem ara per primer cop davant dunes
2 2. Citat per I. Cn..ayIa. op cit.. pag. 109.
23. MAk r1 ur Ricn ra -Axroxl COMA^. llislOria de la litercarrra catalana. IV) Barcelona 1981 1,
pag 30-
2-4, Min Ara a-6 1 Ft STER. Canpner de les obretes en nostra Ilen,irci mater'za inc%s (l11 ziI,'a-
des dnrant los segles XIV %' ), X1.7 ( Barcelona 18-3-1900Y
25. 1 Ft^rrx . El bcnadolerisnre catalh . It. La llegenda ( Barcelona 1963 ), pag 30
6. .MlARI A(,I Ii6 op. Cit.
' Les (Iuatre ca11140ns spin: a ) La yue comenca «Cerrallrmga c clemes Iladres estantpada
a Barcelo n a , a Casa den Scha.stia de Comelles, del Call, el 1031 (I CIRI-:RI .-V)ler de raucous de
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Ali, al joc de pilota,
en foot la desgracia
Efectivatnnent, ayuest let ens fa pensar en la ctnnedia castellana, on en Serra-
Iitmga es converteix en assassi per una r:i diguem-11C esportiva. Ara he, si fi)s
cent, tai ctm) diu I. Foster,"' yue la can46, tot i no haver yuedat fixada fins at segle
XV'III, halt; ies nascut for4a temps ahans (potser fins i tot en viola del handoler),
la referenda ',IIaloe de pilot, ja no s'hauria pogut extreure d'Pl catalcin Selrallon-
ra sino yue s'hauria cie referir a aigun fet real, a aiguna anecdota secundaria clue
nosaitres deSetmeixem i yue, pei Clue sigui, va romandre gravacfa dins la menu)-
ria col-lectiva.
La can4o segueix minima neat I'estructura yue haulm encetat les den Tt)ca-
St)n: es igualment esrrita en primera persona, per tal yue l'auditt)ri es deixes
ct)nvcncer millor per It historia, i el handoler lamenta la mesa de villa que por-
ta. Ara he: el cent es yue ayuest, lamentaci6 e.s, ayuf, gairehe ntnnes una frase
anecdotiG,t; en realitat el yue manca es prerisament ('element penitencial, con
l'anumena J. Foster: en Serrallonga yualifica cie ^<desgracia» la seva villa, pert
nisi) no privy clue la historia yue t)mpie la can4o -1'assait a un hOstal- sigui des-
crita amh una fanfarroneria admirahle i clue l'aspecte penitencial manyui en ah-
st)lut. I:anccdota ens es presentada amh un cinisme espectacular, con una apt)h)-
gia de la hurla: i es precisament aquest caracter especial el clue prova la indiscu-
tihle antiguitat cie la can4o.
E) ,Cnatre handolers »j1
Ja hem vist ahans, en tractar la ct)media El catalun Sen-allonga, Clue hi apa-
reixen uns versos mes o menus catalans yue comencen: «Quatro vandoleros /
van de camarada,,. Des de Mila i Fontanals, yue Va incloure ayuesta can46 al seu
Romancerillo, s'ha cregut que nomes la segona estrofa es autenticament popu-
30. Veg. I. RI[GIA - I. Ft Irk, op. cit.. 182.
31. I. Gnlr:kr,op. cit., -49 El text de la canto es el segiient:
«Guatre handulers
van de camarada,
un n'era en Serrallonga
I'altra sa amiga k)ana,
ftram





n'c.s a la pres),
farara,
n'es a la preso,
fa ra ro.
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6
EL ,BALL DE SERRALLONGA» I LA
LITERATURA ANTERIOR
A) E1 ,Ball de Serrallonga» i la literatura popular
A la versi() gracienca del ball, en Serrallonga es presentava al p6hlic recitant
els versos Clue ComenCen amh el deJoan Sala i Viladrau, Cosa Clue fou facilitada
tant pel costurn d'iniciar les representacions amh un Proleg -corn ocorre al ma-
teix hall de Tona- coin pel let Clue aquesta can4() antiga, tal com hem vist, fos
escrita en primera persona seguint 1'estructura proposada per les mes antiques
canons de handolers. Es aixi corn Grucia cau en els mateixos errors de l'ohreta
Clue irnita, tot i clue quan es l'hora de relacionar en Serrallonga amh en Perot
Rocaguinarda -cosy Clue fan la can6 popular i totes les versions del hall- se salty
els versos Clue en parlen, corn si aquest evident anacronisine fos Conegut pets
recitadors (lei segle XIX.33
Voldriem fer notar tamhe Clue el ball de Serrallonga prep com a justificaci6
argumental un terra Clue apareix en aquesta mateixa can4oi -el handoler clue vol
formar quadrilla- i clue ens es narrat de la manera seg6ent:
to me'n vaig determinar
de fer-me cap de quadrilla;
jo men poso a Ilogar mossos;
cinquanta, tots en un dia.
Ja forem cinquanta-i-dos,
jo i un company Clue tenia».
Pel clue fa a la can6 Cuatre bandolers, J. Givanel assenala clue apareix en
una versi() clef hall, clue nosaltres no hem localitzat.3' El clue si que hens pogut
saher es clue at Rossell6 es ballaven, al segle XIX, precisament aquests versos
procedents de la comedia de Rojas, Velez i Coello: nomes en aixi) consistia allf
el Ball de Serrallonga; i no era nornes la segona estrofa -genuinament Popular-
la que es recordava, sin() absolutarnent tot el poema tal corn apareix a El catalain
Serrallonga, per he que catalanitzat. i5
33. Veg. nota al .s vv. I(3-166.
34. op Cit-, 185.
35. veg. Pm:H r: Vin,^i., Carrsoru°r catalh de Rosselki r de Cerdant'rt . III I I'crpinva 18851.
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Ilia castellana.i" El Clue no podem saber, es clar, es Si aquest cas concret d'influen-
cia es degut directament a la comedia o a l'obra de Balaguer.
I el mateix ens ocorre amb altres trots at,gumentals quo indiscutiblement
relacionen El catalun Senzdlonga amb el hall, aquest cop amb la versiti de Par-
dines. En efecte, a la comcdia antiga els germans d'en Serrallonga duien a terme
una funcici similar a la clue hem vist de I'Estudiant a Gracia, i volien recuperar
en Serrallonga per a la vida junta clue respecta Ia Ilei: Si a lima aquests personat-
ges no apareixen, a Gracia s'ohlida Ilur parent in amb Cl bandoler i a Alcoves es
fit esdevenir gel-ma d'en Serrallonga en Tallaferro,``' a P.11-dines, en canvi, un dels
Iladres es presenta client:
Serrallonga, I)eu von guart:
jo sti v t)strc Germa Tendre,
home esti)rsat \ valent".
Aquest pet-sonatge es cot-respon evidentn)ent anmh el Petit Tendret de Gra-
cia: es aquest mateix handoler qui mes endavant, sempre a Pardines, recomanara
a en Serrallonga d'ahandonar la vida delictiva, tal com havia fet mes de dos-cents
,ns ahans a l'ohra de Rojas, Coello i Guevara. Sembla com Si cfaquests tres co-
mecli6grafs fos importada tambe la figura del Fadri de San, ignorada a les altres
versions, Clue esdeve sin)hol de fidelitat, contradient aixi la hist6ria:
"Don Joan de Serrallonga,
de iii esteu confiat:
antes cie for una Iraicici
v-uII morir al vostre costal.
Fadrins. no us espanteu.
Clue encare qu'en Serrallonga nu)ris
jo me veig capas de combatre I'enemich».
Observem clue el Fadri de Sau es dirigeix a en Serrallonga atorgant-li el
tracte nohiliari clue gratuitament havien inventat els actors del barroc. Ara be: si
la relaciti entre les obres es evident, podem sospitar tambC clue el ball recall els
temes mes aviat del drama cie Victor Balaguer, basat en la comedia classica. Si
nos fos aixf, no se'ns (aria facil de comprendre corn una versib tan recent de Ia
clansa conserva uns details clue havien oblidat versions mes antigues.
Finalment, el deute escieve ja indiscutible quan en Serrallonga, espantat i a
punt cie fugir i de cloure, per tint, la sessiti, afirma Clue es veu perseguit per
i'imaginari Don Carlos clue tint El cataltin Serrallonga con) el Don_/ttan de Se-
n-allonga de Balaguer fan germa de Joana de Torrelles i venjador sou:
«Veritat es Clue Carlos ve
amb astucias v valentias.
U. VYcrok I9:v.u I F.H. 0011111MI de Selrolkuf,l'a o Los handolers (ic' las Guillerias (BarceIona
1858), pug. 125.
39. Vcg, nI)ta aI vvv. 901/902.
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malaguanvada!
Be es'gues pogut trencar el coil
quail va entrar a F'spanva».'1
El gavatx, doncs, esdevingut un personatge grotesc envers el qual en Serra-
Ilonga dirigira la seva energia burlesca, apareix a les quatre versions clue tenim
en compte. La crueltat popular ha volgut que aquest bandoler, al ball, empri una
barreja de catala, occita i frances, amh la qual cosy es devia aconseguir de provo-
car la rialla general en un public f<tcil d'acontentar a hase de les buries a costa
dels nostres veins del nord. Al hall de Gracia, el gavatx s'expressa aixi:
«Ave futra, Serrallonga,
non ave pas prow coratge,
vus m'ave pla trompe,
haje to a mal viatge,,.
Tant a Tona corn a Pardines -aqui explicitament, alli nomes per una referen-
cia al text- aquest personatge es representat per un esmolet sempre carregat de
diners, i precisament per aixb esdeve victims de I'enganv malitencionat den Ser-
ralionga.L Ili ha girl que semblen rossellonesos:
,,Futre, je vu voli dir
que tout saki esmolar,
et tambe sahi rohar
se may non saki fugir,
pourque mi yell morir
par votre punt defensar,, (vv. 746-'S1).
Tenim interes a destacar un parell de details: primer, que aquesta estranya
manera de parlar leis bandolers gascons ja havia estat aprofitada per Cervantes
-(Iue parla de «liengua gascona y catalana»- als dos capitols del Quixot que hem
tingut en compte; finaiment, cal dir que el gavatx com a bandoler que sol-licita
l'ingres a la quadrille participava tambe a les variants rosselloneses del hall, on
aquest adjectiu despectiu era referit nomes als qui no sabien parlar el catala.-13
B) Els personutges comics
A mes d'aquest, I'altre unic personatge fonarnentalment gracios que es pot
trobar a la versio de Tona es el Brivart, que represents un estudiant que 110 ha
apres sin() a gaudir d'un especial interes pels jocs de cartes; es aixi com provoca
uns parlarnents -tees que no pas una comparsa, corn a Gracia, on ilen4a contra
el public una haralla- mes o menys humoristics i fonamentalment ironics:
-+1. ANIAn:. fo/k/ore de Catalum'a, II: Can(oner, can4ons 403, 2?4+1 i 2.3--
1 2. Veg. c. -°k' i la nota que hi dediquem.
03. Veg. I. AmAnrti, Costu nari catalri , H, pug. 391.
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viers el fenomen del handolerisme no es converteixen rnes que en un record de
les porn d'epoques socialment no tan felices. Aixi doncs, amh els anus el hall acull
dins la seva coreografia elements i personatges caracterfstics d'aitres esdeveni-
ments folklorics, sempre relatius a la facecia.
Efectivament, el Diable era una presencia importantissima i gairehe impres-
cindihle per a altres danses dramatiques, on duia a terme tota mena de papers
hurlescos. Acahada la representaci(), acostumava a ser I'encarregat de passar el
platet que havia de recuperar les despeses esmercades en l'espectacie; si he no
trohem al hall de Tona cap referencia en ahsolut a aquest personatge, en canvi
si que tr()hem el mare dramatic que en justifica la importaciO: entre els versos
1.133 i 1.1,4-I semhla corn si el «composar>' a que es refereixen els handolers al'lu-
dis precisament al [et de recahtar diners d'una manera familiar i humoristica:
,,Serrallonga, si us vie he
composarem quatre amichs,
que tots soin en hona fe
homers guapos V richs.
No-Is volem to>car diner,
antes he lox volem dar
Ilum per un fells progres
seas ningu agraviar> (vv. 1.133-1.140).
En aquest cas, doncs, es la pr6pia estructura del hall 1116 que permet i'enri-
(Iuiment dun nou personatge que aportara el temps. En el del Metge de Medici-
na de Gracia, en canvi, la insercW) es degucfa segurament at hagatge folkloric i
dramatic clue individualment ja posse'ia aquest personatge durant la seva vida in-
terior. Pel clue fa a aixb, al Canconer hi trohem Lill text -titulat precisament la
.xerinEa- que correspon a una canto hallada i mimada en ocasio de reunions de
platxeria no massa policies, que diu J. Amades, "' Cosa que devia facilitar enorme-
ment 1'acces d'aquest terra al hall. El gust popular per tot alk) que es escatok)gic
suposem (Iue devia fornentar Clue fos facilment acceptada la mimica del text se-
giWILL, per exemple:
Jots hi anirem dun a Lill,
Ia xcringa us tine a punt ( ... ).
Tots hi anirem de dotze en dotze,
Ia xeringa at cut s'esbotza'>.
C) El bandoler Joan Bernat
Al hall de Tona apareix, finalment, un bandoler que no hem localitzat a cap
altra variant: es tracta d'en Joan Bernat, un home ja vell que vol entrar tamhe a
la colla d'en Serrallonga, per a la qual cosa ha de demostrar que, en el seu cas,
46. Veg. Folklore de Catalunra, 11: Canconer, can4u 279-4 i nota introduct<rria.
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prove'it: ara he, quan esclevenen element indispensable per al valor, Lill Ilactregot
aparentment ferotge es veu rehaixat a la categoria mes vulgar, Co n aquell Junca
della espantadis. I es evidentment aixo el pie provoca el ridfcul i, alhora, potser
la rialla entre els espectadors:
,,An Panedas to Xac()
en fihlant la carahassa
es valent corn un Ilea" (vv. 672-674).
,,Dar-te vull sense enganv
yi, galet VV carahassa,
que quart haggis de fugir
pugas pendrer hon coratge» (vv. 5.41-5-4-4).
No cal dir que el tema mes aprofitat es el del sexe. Nomes el let clue la.loana
aparegui emharassada ja provoca algun acudit, alguna ironia, alguna al-lusio mes
o men's grollera:
<Puix que tens tant bona astticia
per assotar y robar,
fes Clue esta vaja plena
de oli per adohar» (vv. '82-'85),
diu en Serrallonga a en Rocaguinarda. Es evident que per a uns handoles
d'aquesta mena no tan cols heure vi ha de ser un tret masculi: Cal Clue CICIIIOStrill
tamhe llur virilitat des del punt de vista de l'eficacia reproductiva. El Petit Cor-
ner, tot i la seva curta edat, manifesta en una ocasiO que, del set total de fills,
seixanta-trey spin at ,Sant Hospital, exageraciO que entra molt en la linia de la
tonica general del ball. En Rocamora, tambe, quan ha d'excusar la seva niala pun-
teria i compensar-la d'alguna altra manera, diu:
«(...) corn finch tantas desventuras
que may asserto cap fret.
Mas cregau que tiro dret
brunt a fer criatures» (w. 828-831).
V'eiem, clones, clue els temps que es desvien cap a la facecia s6n els referents
a les necessitats hasiques humanes, que en veure's desvirtuades i mancades de
llur veritable ra> de ser esclevenen un topic gracios que, sigui corn sigui, ban
aprofitat tots els temps i tots els Iloes per a omplir d'hurnor les mes facils de les
comedies.
B) Episodis
Aixi corn el robatori del traginer fa que la versiO de Gracia esdevingui mes
rica d'acciO clue no pas les altres, ara hem d'afegir que la vie Tona encara ties
molt mes. Efectivament, el robatori tambe apareix en aquesta versiti i amb ales
extensio, per tal corn provoca tant una comparsa concreta corn uns parlaments
d'una certa riquesa dramatica: no tan cols es espoliat el Traginer de I'Ase, sin()
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Efectlvament, el record de la rehgio nomes aparelx ell aquest im)illent,
auan Cl till decideix de fer-se ernlita i, als versos afegits lam 1'6' especialment,
i la segona lloa. Fora d'aquests ties Ctsos, el possible penediment names pot
11r)V0car-k) el tensor a una nlala Vida o a una mart pitjor: lixf, sohtadament es
Jecideix d'ahandonar les armes (luau SC Sent Lill soroll especialment sospitos, es
:cnl la proxinlitat d'una patrulla de captura o es recorda Clue el patillul es Tunica
fi certa del handoler, com efectiVanlent ho fou. Coneixent a posteriori aquesta
Jada, CS Vol que en Serrallonga -cons si tambe fos conscient del seu futur- digui:
,,Preneu exemple de mi,
h6mens Lie for4as v Iretas,
yue'I boll viurer no es morir
v cl mal viurer es mart certa.
May vas faltaran travdors
).per nus Clue viscau alerta » (vv. 219-22-4
9
VICTOR BALAGUER I EL ,BALI,,,
Ja sahem Clue els romantics Catalans van sentir-se atrets per la nlitica figura
dels handolers dell segles XVI i XVII, i molt especialment Victor Balaguer per
en Serrallonga. ja l'anv 1858 el Teatre del Circ Barcelones va voler oferir al seu
public una adaptacio del hall de Serrallonga, i va trohar en aquest erudit liberal
la persona id<lia per a trehallar el text.
Senlbla com si fins ara s'hagues duhtat que fos realment Victor Balaguer qui
s'encarrega de l'adaptacit del hall, que va titular-se Lo ball de Serrallonga o la
festa de Sant Joan, i nomes se li atrihueix coin a segura la correccio clue ell va
fer i que, alhora, titula Los handolers Catalans o Lo ball den Serrallonga."" Pel
clue fa a aixb, nosaltres hem localitrat la seguent rota manuscrita de Serra i Pa-
ges, clue diLl:
«En 1858 se va tractar de posar en escena en el Circo Barcelones I'es-
nlentada dansa parlada y va donarse I'enc:[rrec a n'En victor Balaguer,
d'arreglarla convenientment, fent-ho, procurant conservar en to possi-
ble, els parlaments v caracter tradicional».'`)
-18. Barcelona, Atanero Editor, 1868,
'i9. SERRA I PAGES, full manuscrit titulat Ball den Serrallonga Veg. Liegat Serra i Pages, Llig.
11 Cant:onistica, 5: Balls i comparses, a I'Arxiu Ilistoric Municipal de Barcelona.
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i '6s a 1a pres(>',i
es perque es mante fidel al concepte del Serrallonga ferestec, indomit, segresta-
dor de donzelles... Aquesta petita anecdota apareix tamhe al hall adaptat:
,,Ah on poder i figura
a tots ha rohat to cor,
,its homers per la bravura
a las novas per l'amor,,.
No s6n encara -com ho seran a la novella posterior- la cortesia, humanitat,
generositat, noblesa, etc., allb que enamora les noies, sin() un estat mes primitiu
de la virilitat: estat que apareix al hall i a la can46 popular pel fet de ser senzill
contra la complexitat del m6n harroc.
El segon punt consisteix en una rota sociologica que personalitza el hando-
lerisme catala: si diu E. J. Hohshawm que la moderaci6 en el matar i la violencia
former part de la imatge del handoler social,'' sembla clue aquesta constant es
desatesa a Catalunya. De Serrallonga, a l'ohra de Balaguer, es diu clue
Per tot on posa la planta
fa la terra tremolar,,,
paraules que tans ens recorder el hall tradicional. D'aqui podem passar un altre
cop a 1'assaig de Hobsbawm, on es transcriu «una de las numerosas haladas que
ensalzan a los handoleros catalanes de los siglos XVI N, XVII»:
Todo el Ilano de Vic
tiembla cuando yo paso,,.Sj
Es evident que en aquest proces d'idealitzaci6 del handoler Serrallonga,
proces que comenca precisament en aquesta obra primerenca de I3alaguer, l'au-
tor hi aporta for4a elements sous. Basicament, l'il-lustre romantic fa del hando-
1er un home de muntanva. Aixb es una dada absolutament nova respecte al ball
tradicional, i que assoleix un protagonisme tematic llunv de ser present a l'ohra
dels tres comediografs castellans. No es que a I'adaptaci6 del hall sigui un factor
decisiu: la importancia que li donem, ara, es la que es d6na a tot aquell germen
d'allo que ha de neixer. Es a la novella de Balaguer on aquest detail arrencara
a volar i esdevindra un element basic per a la comprensi6 de 1a personalitat ro
mantica den Serrallonga. I3alaguer ha topat amb un bon sanl'age, facil de ser
idealitzat.
52. Bandidos (Barcelona 19,6), p:ig. 67.
53. Ibid, 'I.
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!.exit i I'acceptaci6 del hall form constants fins yue cl segle XX va trencar
la tradici6 del teatre de placa. Mcnn-c yue en alguns Rocs ja al segle XIX s'havia
pcrdut -a Sitges Ibu representat per darner cop l'anv 18" en altres encara
perdur"'t durant els printers ams del segle XX: Cl hall fou representat a Ripoll i a
Verges el 1920 ; a Pardines (!l 1921; a Cunoves el 1928; i a Matar6 el 1930 .' 6 El cas
nis sorprcncnt es, sense cap ntena Cie duhtes, el dAlcover, on fou representat
l'anv 19-42 - i, es clan , en catala-, nonies tres amvs despres d'icahada la guerra.
R) Procc-.''s de in itificacid dc>! hanclolc>r Serra!longa
Les raons del rapid acc )s d'en Serrallonga dins Ia Iiteratura popular catalana
podricn respondr(2 a l'esduema segiient:
I ) Ell handolerishic, durant cis segles X\ l i XVII, fou ohjecte Cie forta admira-
ci6 per part del pohle oprimit: s'hi podia dcscohrir Ia Iluita individual i aferrissa-
da contra la sistematica injusticia dell tics, yue anaven disminuint progressiva-
ment en nomhre alhora yue augmcntava Cant llur podcr cam la proporci6 de les
families yue vivicn en la mes rotunda de les miseries. El handoler, mes yue ser
un motiu d'esperan4a en una futura justicia, venia a ser un element venjador dels
pohres, puix yue Ies Sexes accions es dirigien logicament contra cis poderosos.
Ohcint a aquest punt, gttalsevol dels handolers catalans hauria pogut assolil-
Ia fanta. Cal yue no deixem de ser conscients, pero, (Iue Homes en Serrallonga
va aconseguir veritahlement la posteritat litcraria, que encara roman viva entre
nosaltres.
2) Dins de l'esquema topic que tradicionalment s'atrihueix al handoler so-
cial -clue, rates que per voluntat propia, potser ho esdeve per fatalitat- aquest es
un implacable enemic de la nohlesa i Cie I'Esglesia, pero mai del rei: el handoler
no deixa de ser un veritahle patriota, un constant defensor de la terra. Aquesta
qualitat era Lambe atrihuda al «partit- dels nverros, Clue ressorgiren a les acaha-
Iles del segle XV'I: quan un handoler no actuava nomes per satisfer la propia fam,
sin(') tanthe per prestar suport d'una manera o altra els interessos del handol po-
litic que el protegia, rebia no solament I'admiraci6 popular, sin() un ajut actin o
passiu que es podria relacionar amh un determinat tipus de Iluita politica clan-
destina. Aquest fenomem provoca que els handolers Rocaguinarda, i
Serrallonga triguessin a morir dins la memoria col-lectiva.
3) Aixi corn la vida delictiva d'un handoler acostuntava a ser relativament
hreu, aixf tamhe la seva presencia dins el record popular ho era: el fet que cons-
tantment, a la realitat, un mite handoleresc en suhstituia un altre per ser, alhora,
arraconat intmediatament per un de posterior, provocava que l'atenci6 del pohle
antis saltant d'una figura a un altra, ohlidant l'antiga i vivint intensament la pre-
55. Balls, danses dialn5ades o teatre de plap (Sitges 1980), 1,ag
56. J. A%1A1)F,. Cosnnnari Catalc4, 11, 389.
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dolor va ser aprofitat per a defensar una politica concreta i, her tant, calgue que
la historia, la fama i el folklore fossin desviats cap a aquest nou ohjectiu. El veri-
table home, el popular, el handoler delinquent desaparegue per a donar pas al
noble romantic i liberal que, aixo si, ha ajudat a fer sobreviure el seu nom.
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I P1'6 Ieg I
(Borde,dsr ix t f l cortesia)
SenvOrs, avuv fem lO hall
de una Plant quaclrilla.
SerrallOnga n'es lo cap
na IO.ma n-es Ia guia.'
Puix que avu}' fem to hall
a tots IOS vull suplicar
que estigan molt atents
a 1O que's vol representar.
V'euran com f6ran valents
nx)s pares v c(mpanv-ia.
I)e Ia quietut c)nfio
los faran lo rotllo gran.
Aquells que mes Ilunv hi estan




s6 fill de primera classe.
Mos pares s6n molt valents
v seguint jO a s0S passos
sere lo mes furi6s
en lo m6n dell hordegassos.
Y mirant-me molt, senvors,
en lo clos de esta plassa,
cols pretenem divertir-los
representant una farsa
de mon pare Serrallonga
v mara la joana,3
que anavan rodant lo m6n
composant" a uns v altres.
LO clue demano a tots,
ah discreci6 sohrada
V t(ta humana prudCncia,








I Gritcia es el hand(iler I'erc Gai qui to de Prioleg. l'ardiuec el Proleg Fa de consueta, i no
to altre paper dins la representacio. Alcorer: El proleg consisteiy en un reunl de la viola de santa
t rsula.
2. Els versos 3-4 s6n iguals a Grncia i a l'ardlnes.
3 Les altres Tres versions presentee la parella com a maridada.
4. Composar, 'rohar'.
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a las mans de I)on Francisco.
Aleshores estigue
ab repos est Frincipat,
pues ningun Iladre hi hague
de molts anus a esta part."
En la centuria sis-cents,
que fou la prbxim passada,
tamhe hi hague grans escarments
contra handolers v lladres
a causa que'Is camins reals
anavan piers Cie Camilla,
no havent-hi alga fiat
per pohlats ni per las casas.
En estos temps va regnar"
Serrallonga ah sa yuadrilla,
causant en est Princjpat
gran confusiii v robin,.')
Anavan rohant a Oils v altres
seas perdonar a ningu;
fins la frontera de Fra nsa
no havia home segur,
Clue cum era gran sa quadrilla
de fadrins v molt valents
no gosava Ia justicia
de al4ar-los somatents.u
Cinquantat Y Cants crech que eren
tot jurts en lo regiment,
y tots pratichs en las armas
defensant - se facilment.









0---4. Net iWurregut Clurant la nit del 5 al 6 de gener de 1540 (peg. ahans -i, A).
H. El virrei l rancesc de ilorja, en Carta a I'Emperador del dia 10 de fehrer Cie 1540. afirma
(]Lie Cl Principat gaudiria china pan ahsoluta si no fos per ICs colles de Sentmenat i I'ujades, yue
C ntinuaren handiilerejant despres Lie I'anecdota referida (veg. Pedro I. 13ravco. S. I.. EII irreittato
de .Sant Francisco de Borja en Catala tta. 60-61 ).
9. Regntar, en el sentit de 'dominar', -prevaler'.
10. Can) 1622 en Serrallonga 6s acusat puhlicament per primer cop (Fun arse delicitu (ama-
gar ones capes i comprar un mul robat). Cant' segiient participa ja en un afer handidesc pr6pia-
ment (lit, Yuan amh el scu germ, assalLi una mania. Cal Clue situeni Cl ',Cu ' regnat-, per Cant, entre
el 1023 i el 1633, data de la seva captura (veg. J. Re(,tA I. Ft srt.k, op. cit.. 6--138).
It. Contra la handa (Fen Serrallonga si yue foren al4:us sometents. Meluco: «luezes v Alcal-
des de Corte / hail salido vezes tantas / contra 61, que es imposihle / escriuirlas 0 contarlas"". Pant
la gent cum Ie.v autoritats municipals, pet-6 especialment als Iloes de Rupit. Susyueda, T:u-adell,
V'ilanova de Sao. Querds i Viladrau, van far els possible,; per escapar-se do I'ohedienria do les
Irides (veg. J. Rttci.,v I. Ft srr.k. op. cit.).
13. Cantor is refereiz a la traiciO de yue fou victim, Ia cull, den Serrallonga a Franca (\eg.
,)ans, 4, (i ).
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de Catalunla Ia belle,
clue ho ds per naturalesa.
Fn sustent( )S molt ahunda
en minas de gran hellesa,
tamhe es molt fertil ah grans,
en vies de molta finesa.
De cams, fruvtas, canems, Ilanas,
es tan abundant de oli v pesca:
he sahem yue cols nos falta
especies 9 prima tela.
De ninguna part se coma
com de Cardona'I portento.
donant-nos sal cristallina
no per un, si per molts regnes.
La terse que va pels avres
seria la terra plena,
sinO Clue fins los pastors
Sahen jUgar I'CSC()peta.
1' sohretot es la gent
tint deliciosa v tans destra
com se veu per experiencia
ja per armas, ja per Iletras.
V tornant jo en mon principi
dish Clue de Viladrau era,'
que primer per Joan Sala
rota la gent m'anomena.
Pero despres Serrallonga"
Me digueren tot a tese,
que per ser jo tant valent
a tothom mon nom aterra.
De Rocaguinarda que
(Fa trey passos endanant 1, sent tome a son Iloch)
gran handoler en superhia,
comensi seguir los passos
v apendrer algunas reglas.20
Dins poch temps tingui grans fums,
junt jo v ma quadrille Bella








I- Efectivament, hi va neixer el 23 d'ahril de 1594. Alcover diu yue era fill de Besalu; l ardi-
nes, en canvi: -A Viladrau pens[ anar / clue n'hi ha fadrins talents, d ayuesto.s ja n estich cent,
yue'ls demo's me son parents,,.
18. El sect veritable nom era Joan Sala i Ferrer. Va prendre el sohrenoin en casar-se el 1618
amb Stargarida Serrallonga, de Quer6s, per tal com va anar a vivre a la seva n)a.sia en yualitat de
puhill.
19. A tesa, 'en ahundancia, sense limitations ni interruptions'.
20. En Serrallonga i en Perot Rocaguinarda uo van coincidir mat (veg. ahans, -4, BY Altres
versions cauen tamhe en ayuest anacronisme. Grtzcia. perm, no tan cols no acull ayuest handoler
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y las carregan de arena.
Concertats ja los travclors,
una parada me'n feran,
que passant jo descuydat
me trobi al mitg de la fevna.
Promptament fuv jo a las armas,
com fou van, ma prestesa,
com no'm valen! Fuv prey
y Iligat ah greus cadenas,
Portaren-me a Barcelona
V fou presta ma sentencia
de morir escorterat,
portal a la Creu Cuherta.',
La desditxa mia fou
clue's fes ah tanta prestesa,
perque lo endema arriha
un perdO que'l Rev ordena.-s
Preneu exemple de mi,
hi)mens de for4as v tretas,
que'l hon yiurer no es morir
v'l mal viurer es mort certa.
May vos faltaran traydors
per mes que viscau alerta,
clue la ditxa o desditxa
ve de la ma sempiterna.
Pero no's pot dir tot
per ser tint mala la lietra,
que encara n'i queda mes
per a fer-ne una comedia.
Y ah lo permis concedit
passare avant nma tarea.
Valor Cinch per castigar26
llochs yv vilas de la plana,
puix me esta afavorint










24. En Serrallonga va haver de passar mes de dos mesos a la presu ahans de ser executat.
Va .tier durant aquest interval que aparegueren els escrits de Lamuela i hteluco.
2S. l,anecdota descrita als versos 215-218, no documentada, es evidentment falsa i no pot
ser deguda me', que a la voluntat literaturesca de mitificar melodramaticament el handoler.
26. Observeu el canvi hrusc de ritme: s'ahandona la rima que havia estat constant dur nt
tut el parlament d'en Serrallonga, que acahara ara anti) quartetes de rima encadenada. Lestil es
tamhe evidentment diferent, i a partir d'aqui d'una qualitat inferior. Aixo i el fet que el handoler
es torni a presentar mes endavant (v. 249) ens fa pensar clue es tracta de dos textos sohrepos: ts,
el segon dell quals fora d'origen popular -com el cos del hall- i el primer, un afegitd posterior.
Numerem els versos, seguint I'estrofa, de quatre en quatre, fins que, a partir del very 3-+0, cumen-
4a un seguit d'estrofes irregulars i tornem a fer-ho de one en cinc.
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No haul-as, de menester gent,
sols ab fum faros la guerra.
Talent hhdri: Xac6, ves a pock a pock:
las abellas to picaran
v despres la gent to diran
clue fas cara de had )ch.
Serrallonga: jtrurt. veniu cnSa,
entrareu en la ct)nversa,
(,Cacd Panedas posarii loch a la carretilla del gal)
apetit ptde aus vindra
de menjar alguna hresca.
(S'acoslara Joana a! pen del rusch)
l'alent Rldri: De niel crech yue no n'i ha
ni may n'i haur;t tanmpoch:
ahans jo tindria por
clue no n'eixis algun flop.
(talent Fadri ab Io pea gira to rnsch i' Joana tira ml cop (le pistola al gal)
?iacd Panedas. Pohra funcci6 havem feta,
y clue mal aprofitat!
Pensant menjar alguna hresca
y del rusch n'ha eixit un gat.
Serrallonga: Per Ia Joana an) sah greu.
Penso clue estara prenyada,
clue's pensava menjar mel
v no se n'untara la barba. 1
Joana: Si no me n'unto la harba
no fareu tampoc ni v6s,
clue ja se clue us sah prou hona







31. Grkcia (text corresponent als versos 279-284): "VEu. Enllestim a hrescar to huc, yue la
Joana diu que esta prenyada, / se pensava manejar mel / i no se n'untara la harha. / VEILS Si eSta
prenvada he parira / la senyora capitana, / si ella vol menjar mel / clue vinga ella a hrescar-Ia; /
Clue la hresca yue traurem / li agradara poc lo tastar-la".
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Xac') Paiiedas: to son an Xacti Panedas,
natural de'I'aradell;
de las halas las primeras
han trepat la mia pell."
.A'errallonga: An Panedas to Xacb
aporta la pell Irepada.
to no't vuII per company()
(Li drina and empenta)
fins la tingas hen curada.
(Ballar la -aeon)
lWent Fadri: ``' Serrallunga, gran jovell
per a vos penso sere;
arrihat de'I'aradell
per a fer-nie handoler.
.5'errallon,i,'a: A'aler< s seras, Fadri,
per a fer-te handoler.
Dims-me con to fas dir
si per cas t'e menester.
tWent Fadri: Serrallonga, per a mi
valentia ha de ser,
direu-me A'alent Fadri,
an Xac6 del Carnicer.i0
(Ballar)
locasson: Serrallonga, Deu v'os guart,
Ia loana v tot to m6n,
si'm wleu a la (luadrilla
son pratich d'anar pel m6n.
Serrallon)a Diets-me con to fas dir








38. (sacra: At primera escopetada / me n'han trepada la pell,,. Pardines. ,entre hatallas
hregas v desaliada .s / m'han trepada la pelt,
39. APardines en "Iallaferro es presenta aixi: ,Serrallonga, em podeu dir / per lu nom, Ta
lent ladri . v per sohrenum Tallaferro».
+0. A Grucia " Lo fill gran del carnisser, , nom amb yue es presenta. A Pardines: «Carni.s-
tl. I/s u-acta del handoler lame 11asferrer, itlies'1'oca - sun, executat a Barcelona l'am' 1631.
Pct yue I'll ales canc' nns poputars yue Ii liOren dedicades, veg. ahans i, C.
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(ILIC jo an tine una olla plena.
Alli al coil de'I'aradell
vaig rohar un argenter,
yuc de I -or yuc ell portava
o me'n vaig provehir ht .
Set'rallonga v Iaulrins,
n0 us espanteu de diners,
yue enn-c dohla.s v trentin,
o an finch plen.s Ice s ht)gaders.
(Ballar)
ParrnLt-ci: Cristotol Io Pat'rutsci
6s assi per handoler,
atrevit v gran hrivo
per rohar no galliner.
Serra //on, a: Bandoler scats molt ho
a yue ten, rant hona trassa,
dar-te tinch per gallardo
lo galet carahassa.
Cada' l dia roharas
cent capon , v deu gallinas.
v aquellas portaras
yue del gall ,eras vehinas.
(Rallar)
funcadella: Serrallonga, per servir
a la Vostra Magestat,
sons menjar ni hearer vi
tot anit he caminat.
Serrallonga: Diras-me com to fas dir
si per cas romans darrera.
La Cara no't pot mentir
de gallina .sornaguera.
Jnncadella: juncadella, Cosa rara,
natural de San Pedor.
-+4. Al coil de Taradell es on es va esdevenir la mort del handoler.
-+5. Carabassa, 'Recipient per a liquids, de forma semhlant a una carahassa vinatera'.
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Tallaferro: De la Casa de hont s<i filly'
ja me n'han tret a tots ops,''
ara no vu11 fangar flies
ni menos portar esclops.
En veurer que no trehallo
ja me'n diuhen Dansa I'Omhra.
Jo he pensat: "WS Val Clue VajaS
per fadri d'en Serrallonga,,.
Serrallonga, si'm voleu
a la vostra companyia,
de mi tindreu un hon soldat
v de altre part tin hon Iladre
per qualsevol disharat.
Serrallonga: Tu clue Aortas carrahina'`
y padrenvals y panart;'
molta gent enganyarits
si no ets valent soldat.
Dir'ts-me com to fas dir,
to que vens tan hen armat?
Tallaferro: Jo so Jaume lo fadri s
v per sohrenom Tallaferro,
clue per tot allf ahont jo passo
de por tremola la terra.
(Fa nrta ralla ab to sabre (i terra)
Se)-rallonga: Tu ets Jaume lo fadri,
la terra fas trernolar.
Antes de assi no me'n vaja
te'n finch de fer capita."






51. AGritcia el parlament dels versos 42'-434 el fa en "Dansa les Omhres». Observeu com,
efectivament, els norns no es corresponen, i clue als versos 446-44' el handoler es tornara a pre-
sentar, Ilavors correctament.
52, a tots ops, Per a totes les necessitats'.
53. Els versos -i40-443 s611 iguals clue a Pardines.
5-4. panard, 'mena de sabre'.
55. Pardines oblida el nom i Cl substitueix per un adjectiu; el handoler s'hi presenta com
a A'alent Eadri», sohrenom clue es correspon amb el dun altre handoler de Tona, en ,Xac6 del
Carnisser» (veg. vv. 335-336).
56. Pardines: ',Aqui es el Tallaferro / la terra fa termolar, / si me'n vaig d'acluesta terra / a
ell deixo capita,, (versos 450-453).
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lirivarl: Serrallunga, .S(, Brig art;
ayuesta es 1.1 nlia Vida:""
de Iletra Inc hall cnsenvat.
von vull dir una partida:
,,As, rev v rota: lirilarts,
ningun hrivart pot an.u- sensa la hota.
As, rev, sota v ca all: Brivarts,
ringun hrivart pot .ular sen.,a padrem;tl.
As, rev, cavall hagassa: I3rivarts,
ningun hrivart pot anar sellsa la carahassa».
.Serrallonga Sal I)eu, Urivart,
yuc he (Iuc has estudiat!
'I'e'n fas pare del h(lydell,
puiz tart he tc etc aportat.
(Ballar)
Petit d1,11-Iona. Tot anit he caminat
per veni-us a trOhar a v()s,
yuc ja sc yue SOLI I'317CLI
de la pla.ssa de Car(is.
Serra//oni'a: Dirac-me .seas reparar
curl to diuhen sells vergonva.
Petit dAlvona Jo sot gran Petit d'Avtuna
yuc mac hassanvas pregona,
V C'Olllllllalllent per la 111011tallva
es gran net trassa V manva.
Serrallonga: conech, Petit d'Aytona.
v segons to yue altres lie pan (lit
etc un hatgall[ asurit.
a denota to persona.
Petit dAttona: I per to defensa,
Serrallonga, crew-nle, espera
yue nostra anlistat ser;t
molt certa y verdadera.
(13ullur)
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Peru (,'u1';' Jo som an Pera del Gay,
natural de Sant Llorens;
tots estos fadrins Clue meno
tots son Iladres y valents.
Sertzdlonga: Tu ets an Pera del Gall
v mesas quadrilla armada.
Dar-te full sense enganv
vi, galet v carahassa,
Clue quart hages de fugir
pugas p&ndrer hon coratge.
Peres Gar: Serrallonga, ma quadrilla
en qualsevol ocasi6
mostrara sa valentia,
clue tothom es hon hrivli
per servir-vos nit y dia.
(Rallar)
Sulroca: Serrallonga, Deu vos quart
just a la Joana vostra.
Per apendrer de rohar
mes de cent escuts me costa.
Serrallonga: fie y posaria una posta"'
que encara no,n sahras prou.
Jo veig que tens pas de hou,
ets`'s punval dintra la gospa.`)'
Coln to thus he u dims prou.
Sulroca: Jo sci to hereu Sulroca,
hahitant en Tavartet;
per deutes me han trot de casa
hi'm sah mal ara ah al fret.
Quant mon pare va morir







63. Aquest bandoler, Yuan es presenta a Grkcia i a Pardines, es acompanyat per altres ban-
dolers per tal com es tambe cap de quadrilla. I al final del text de 1760 hi ha l'afegit6 seguent,
que caldria inserir ahans del vers 535:
(Quant lo Pera Gay eixira portara una bandereta y dos fadrins de cada filera lo seguiran, y dira )
Peru Gat': Serrallonga, guart-vos Deu.
.Serralonga: Qui sou vos ab tanta gent?
Co. posar una post,, 'apostar'.
65. ets, sembla la variant de I'article definit derivat d'ipstun
66. I;osna, 'guaspa, peca ornamental de metall, a manera de gotet, uplicada a I rstreni inlr-
riur dun bast(), Ilanca, hair, d'espasa, etc.'
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Yen Ia vila de Salient
hi yaig composar un (rare.-°
Ii rohi tots los diners
y la tunica y lo chit.
Y una vegada per mar
me ensenyori de Lill VtiXCII,
me carregui de ur V pinta.
\1irau mon atreyiment,
y ah ai16 coneixereu
si soi Io Atrevit V'alent.
Serrallonga: I Ionic atrevit y valent,
gran Iladre de near y terra,
serial ho per Ia guerra;
may to faitar<i un ratent.
(l wilco-)
Kocamora : Serrallonga, lieu vas guart
ah rota la camarada;
si'm Voleu a la cyuadrilla
jo sere al cap de brigada.
Serrallonga : I)igas-nee donch s to yui ets
yue vingas en aquesta horn,
yue Si no this hons papers
to hauras de yuedar defora.
Kocamora: to som lo hereu Rocamora
y natural de Alcove.
Finch en vostra compamvia
cols per fer- me handuler.'
Selrallonga: '1'u ets aquell Rocarnora
y vols seguir aquesta vida,
dem-nos los dos un abras
(S'abr^issan)







"0. Gr^tcia .,(...) de la teta cle Salient. / Ayuesta yue us clesagrada!. / en vaig composar un
irare / i encara el dare content,,.
,l. Aquest bandoler apareix a Ies altres tres versions clue considerem. El seu parlament a
la de Grkcia, perb, el fa el handoler Miguel Ganyada -un Are yue tigura a Ies trey variants, men-
n-e yue falta a "l'ona-, sohrenom de Miguel Pandis, alies Ganyada de Rupit, de la calla ci en Serra-
Ilonga.
72. Pardines: -Io s6 ayuell hereu Rocamora / natural d'Alcover, / me'n vine ah vostre codri-
Ila / sols per ser-ne handole,,cam a Grdcia, on es canvia el nom de Rocamora pel de ,Petit
Ganvada",.
' 3. Pardines: «Tu que handoler vols ser / de la mia gran codrilla i clonem-nos una abrassada
clue ningu no se desdiga '; com a Gritcia, on el bandoler afegeix : Serrallonga , a I)eu lino, /
d'ahraSar-vos sum estat digne, / vas urn yue per rohar / ja sere peca hen fina».
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natural de Plantadis,
que Cu materia de rohar
jo sol ne vale cinch o sis.
Serrallonga: Tu que nets de Plantadis
v natural del Gornes,






(Repetici(i de Serrallonga quePara als bandolers. Sepresentaran decant de Serra-
llorlga los bandolers de an en an tot ballant, 1, conlen^ari Xaco Panedas a ballar per
la filera de la srra part t, eixira tot ballant per al mug del ball)-'
Serrallonga : $ s home de gran trassa
en Panedas to Xac6,
en fihlant la carahassa
(Ben)
es valent com un lle6.
Xaco Panedas: lieu de saher, mon senvor,
que si'm donau facultat
sere del vostre remat
to rues valent y hriv6,
com ne podreu dar rah6
en haver-me experimentat.
(Ballan tots)
Serrallonga: Valer6s Talent Fadrf,
an Xaco del Carnicer,
a rohar no pot eixir,
sempre din que to que fer.
talent Fadri: Sapiau que may me'n falta,
de fevna, com ho veureu,
que at) to temps coneixereu




77 Gritcia: "I aclui se'n va el Petit Gurnes / natural del paradis, / per ser home petit / per
rohar en val cinc o sis,,. A l'Apendix de 1767 s'afegeixen uns versos clue haurien de dir aqui el
4etit Cornes- i la Joana.
'8. Aquesta «repetici6» no es fa ni a Grdcia ni a Pardines, on on cop enllestides les presen-
tacions s'esdeve la resoluci6 del hall.
79. Sovint s'empren metafores musicals per al fet de disparar una arma. Compareu amh
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Serrzrllortga: Per a ser de San Padb
to coneixen casi prow,
yue a l'estiu, temps de calor,
ah Lill bbt portau Io hrou.
Jrrncadella: Serrallonga, jo us dire:
'ix() deixem-ho estar.
Joni sabre desempenvar:
penso Clue per aVgUaclcr
ning6 del in(in m'i tindra.
(13allar)
.Serrallon),,'a: Genestar, en hora mala,
sempre jugas cl'accions.
Aparta't de na
no (asses jocks de hrivons.s'
(;erteslctr: Serrallonga, gran desfici
es aqueix Clue teniu vbs.
Si voleu ser gelbs
heu gafat Lill pobre ofici.
Mes mimic us sia henefici,
gira-vos. Com, yue us fa a VOS?
(13allar)
lhlla/erro: Serrallonga, molt honrat,
vos vull dernanar llicencia.
Uireu si sO hon soldat
tornant a vostra presencia.
Serrallon 'a: Tallaferro, gran valent,
mes yue mes a la parada.
Fa fugir rota la gent
en mostrar la sua cara.
lhllaferro. Qui pesta vos ho ha dit?








81. AGrkcia ayuest handoler tamhe es apartat de lajoana de la seguent manera: ,(... ) ix-me
de prop Ia Joana, no Ii fessis alguna treta,,. Aquest handoler, si a lbna ha hagut d'ingressar al han-
dolerisme a causa de do planeta» (v. 418), a Gracia ha hagut de fer-ho a causa de la «hargueta,,
(veg. [iota 49).
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Serrallonga: Tu ets to Petit de Avtona,
prow ets gran per handoler
per composar los de Tona,
no deixar-los cap diner.
Petit dill'tona: Aix<) es to meu contento,
per aixo me'n winch ah v6s;
no han de tenir rep6s
clue cert clue ja Iii '0 contemplo.
Lt) trigar es to que lento,
avuv ne robare dos...
(Ballar)
.Serrallonga: 0, valentas Dansa l'Omhra,
sias molt hen arrihat,
y puix fas talc valentias
vina sempre ,it meu costat.
L)artsa l'Onihra: De que ni'eu exprinientat
de las mevas valentias?
Fins ara tot s6n follias,
novelas v disharats.
Mes jo de vostre costat
no u moure de nits ni dias.
(Ballar)
Serrallonga: Puix quc tens tant bona astucia
per assotar y rohar,
fes que esta vaja plena"+
de oli per adohar."s
Rocagninart: Que voleu fer de tant oli
suposat no teniu peix?
Si voleu vos dure greix
per enllardar un dimoni.
D'assi fins a Sant Antoni
rohant no y deixare res.
Serrallonga. Pera Gay, ets molt valent






84. Potser es refereix a la Joana, clue recordem que figura emharassada.
85. Durant el robatori del Traginer, en Rocaguinarda fara omplir una ampulla, efectiva-
ment, ^,de oli per adobar» (vv. 1.103-1.104).
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Sellallonga : R(G,111 1 ) ra, to tell nOtll
I, tas hassanvas \ lets
ja demostran to yui ets:
serfs I'esc.uulol del mlxn.
Rocamora : A ixi) rav la a Ilia toth()In
de la., mevas c(nnposturas:
com finch tantas desventUra,
ylle may asserto cap tret.
\les cres; au yue 1110 diet
tirant a fer criaturas.
(Ballar)
Serrallo1L;a: Valclitia to ("(wiles,
astucia v hrivoneria;
de tot, los de Ii yuadrilla
ell sol n'a menester ties.
!'elil Cornet: Encara no sahell res,
ylle jo tinch nu ) It hon cabal:
de harts al cant C) spital
ja Iii finch xexanta-tres,
sense costar IOs demos
yue he Pets per los ostals.
(Ballar)
Joana : Gavatx() y dos fadrins,
de gallinas v capons,
pollastres v colomins
roharan a milions.
1)els pagesos los moltons,
dell povills a las [Millers,
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Serrallonga:
oana:
Parrutxo la fa cantar;
Tocasson ja fa las rostas;
an Xac6 per esmorsar
llesca al pa fins a Las crostas.ri-
La botella ja la to
870
errallonga:
Tallaferro, se la mira:
per a veurer si va be,
Gavatx6 sempre Ii tira.
Genestar las dents escura,
8'5
((ib una banva)
Juncadella Ilepa el plat.
A, fadrins, bona postura!
Tothorn sia bon soldat.
880
(Ballar)
Serrallonga: Acosta't, que farem rostas,
capita dels rnarjaners,
que quart seran acabadas
ja direm: ,No n'i ha m&,.
Tallaferro: Jo so jaume lo fadrf,
capita dell marjaners.
Tots estos fadrins que meno
son Iladres corn to mateix.
Serrallonga: Torna-te'n }' no m'enfadias
a robar al Llussanes,
que per las ganancies que fern
asst prou sour mercaders.
Tallaferro: Serrallonga, aixb mateix,
que tots tindrem honas mans.
O1a, fadrins, a ]as armas!
Que (scan a tants a tans!
Serrallonga: Jo u fare, per vida mia:
jo tot sol sere bastant
per a to v to quadrilla,





8, Lescena del herenar (versos 8-0-8'3) no apareix a les altres versions, tot i que hi tro-
hem, pet), alguna hreu referenda: Grkcia: Sekwv.LONGA «(... ) la Joana nostra lama / darern-li la
xinxirella, / ella fara xiular la paiella, / en Xuriol fara.les rostes / i en Xac() Paneda / Ilescara pa
fins a les crostes,,; Pardines: -SE:HRALLONGA Nostra Bona la Joana / Ii diuen la Xinxarella, / penso
en res sera hona /,,in() per xiular la padella; / aqui en Xico Panedas / Ilesca pa fins a les croslas,^.
88. Al final del text de 1'60 hi ha una nota que diu i 'do TaIlafcrro palavera ab lo Serrallon-
ga" Aquest episodi tampoc no el trohem a cap altra versio; al contrari, en Tallaferro es sempre
presentat corn a amic fidel, fins al punt que Alconer el fa esdevenir,,ermk d'en Serrallonga, segu-
rament per confusi6 amb altres handolers (Joan Sala, Mies Io Tendre, i Seginum, que apareixen
al ball de Gr(kia), que ho foren realment.
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7hlla%erro: Serrallonga, vols-nle crnurer
que'ns deix"tssem de quinleras,
que'ns ajuntassenl los dos?
Farem trem(liar la terra
si t(rnam amichs los dos.
.Serrallonga: Fassem-ho, per villa mia,
fassenl tots Una c(Idrilla
que, en anar to v jo (levant,
farem Irenullar la terra
en que vinguia R )ldan.
7ulla/erro: Famosos caps de quadrillas,
escoltau-me v Ohireu:
nostra vida se'ns acaha,
ja'ns ha dotats IO A'irrev")
De cinquamat v tants CILIC cram
tots soil] cavguIs al travc.s,
que Si a m(saltres nos agafan
ne faran (juaat re COrtes.
De v6s primer, Serrallonga,
jO Crech dotat vos hauran,
que a mes de sou-centas Iliuras
trey honnens fora de mal."
A.ssf vinch per explicar-vos
al (]Cie a v6s v(5 trahira:
sera de vostra ranch propria,
un vostre cosi gernla.92
,/Dana : Serrall(nlga, sells tardar
ganas tinch de dir-vo s ara
conle tlsassenl a de i xar
esta Vida tan ira da.
Setrallonga: Na Joana ja retira,
penso per no poder mes;
vol plegar aquesta vida
v deixar los bandolers.
Joana, sins departing








89. dotats, 's'ha establert una recompensa'.
90 , Aquest imprecis ',cinquanta v trants» ja havia aparegut a la Iloa inicial (v. 99)
91. tres bumens fora de ,sal. s'ha (Fentendre cum una part de la recompensa, a mes de
I ecunumica: consisteix a dollar la Ilihertat o el perdu a tres homes, en canvi de trair i IIiurar a
Ia justicia un altre handoler . Efectivament , d'aquesta manera s'havia fomentat la traicil) i, per rant,
el revel entre les colles. 1Ielucu: -(EI Duc de Cardona atorga a qui havia capturat en Serrallonga:j
Sevscientos escudos de Oro / v quatro hombres lihres daua / aunque seam ha ndoleros / por su
persona hizarra, / que vales dos mil escudos / i otras mercedes grtcia.s / que ov anade genero-
so».
92. No sahem a que es refereix aqui en Tallaferro : els versos 9-0-97i no tenen sentit dins
del ball , ni tampoc referint-se a la rcalitat historica.
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Serrallonga• Genestar, no te'n refias,
que vols esser mercader?
Perdre antes dos mil vidas,
clue jo no la deixare."
Joana, vos seguireu
juntament la camarada,
a nil may me deixareu
per estar mes retirada.
(B(illar)
(/x Compare Joan Bernat)
Joan Bernat:" Serrallonga, Deu vos quart
juntament estos senyors.
Compare Joan Bernat
parlar vol un poch at) vos.
Serrallonga: Alegram-nos tots de vos,
compare Joan Bernat.
Podeu dir, veil graci6s,
to de vostra voluntat.
Joan Bernat: Encara mimic sia veil
me so molt aprofitat.
Alli at Hoch de Taradell
molta gent lie composat
en agudas carnpanetas
y cintons at) to claver,10°
y cistellas y cornetas
y gran cbpia de diner.
De valent jo no u puch ser:
si no fos la mia trassa
no duria cap diner,
ni joyas ni carabassa.
Serrallonga: Joana, sera mentida
to clue diu Joan Bernat:
tenint la harba florida







98. Pardines ,(...) antes no deixare la joana / la vida perdere».
99. Aquest handoler no apareix a cap altra versiC), ni runpoc I'episodi que protagonitza. El
podem considerar, perm, coin un antecedent lets personatges «Vell"" i A'ella- de Grdcia i Pardi-
nes (veg. abans,', C).
100. claret 'clauer'.
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Anau armats, fadrins corals?
I)e padremals!
Pocas armas per fer null.
Y pumal!
Tothonl va 111OIt hell arnlat.
1' panart!
Hoch Cie Tona composat,
to miro molt promptanient
ja clue Cinch tota nta gent
'it) pacirenvals, puo als v panart.
10-5
1080
(Ara eixir(^ an home ah capa de pastor P tindrk gllarrliclas flues areas dc' pelf de
molt(o l' nlenca-^l tun burro carregat oh dos hots, r altre a clot de heist. 1' tirarau en terra
lo de clot de bast), dird lo traginer lo segiient viers, t' jllnt eixiran los dos tragi ers dens
mat.vos)
lial,,iuerde l'asa: "I'raginer, fes-nle un servev101
de ajudar-nle a carregar
are qu'es necessitat.
clue la fosca and vol gafar.
In traginer
dels mal.vos: Si no pots, deixa'I estar,
clue ayui hi ha desafanats,
clue tots estan per fer mal.
Tamhe v es Rocaguinarda,
rons prengues tot to cabal.
lkaginerde l' asa: Nos n'anirenl tots plegats,
clue farem mes del valent,
que encara clue n'isrtn quatre
roncarem corn deu v deu.
'Yaginer dels
ruat.os 1: Passarem per flies avant,




101. Sobre aquest episodi clef roharori dels traginers ( versos 1.0/i-4-1.132), truhem Ia se-
guent referencia a Grclcicl : "li s' i. rs Ostiou:s Serrallonga , I)eu vos guard , / ayui Wrenn un tragi-
ner, / al cami ran to hem agafat . / TRAGINER: Serrallonga , cls ininvon .s m'han agafat / I me demanen
los diners, / sent aixis que jo estic cert / que no ens estic decent res. / Si:RR .u.EONCa Ens minvons
Chan agafat / i los diners than demanat ; / to no marxaras d'aqui / que no ens hagis entregats, / I
si no anew aqui ab un marge / i at) los fussells passeu - ne lus taps / TRAcINrx Aqu! vos dono nos
diners, / salament no em digueu res mes».
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Iruginer 1: No temias an Serrallonga,
cols no v tinga sa duadrilla.
Lt Serrallonga: Que dieu, hargants hrivons?
clue us tinch de llevar la vida?
'Ikaginer 1: Perd< nia, senvor capita.
tot aixo anava per riurer.
Pendra un hoci de pa,
gustara la malvasia,
(.Serrallonga pren la botella )' din.)
Con" vos veig tint lliberals
he y podria haver matsinas.
(Beu .Serrallong(j)
(Lo traginer 2 li pasa to panart at coil)
Aqui porto las matsinas.
Serrallonga: Ay, Joana de ma vida!'°
(Joan eixird 1' tirark un cop de pistola p despres dird to segiient:)
Joana. Que to n'apar, Serrallonga,
de la mia valentia?
Serrallonga : Que si no fossas estada to





103. L'anecdota exposada als versos 1.128-1.132, l'havia explicada en Serrallonga als vv. IH,-
190, on hem comentat com s'assemhla al let narrat per Lamuela . Compareu amh Pardines ,,IOA.SA
Not recordas Serrallonga / Yuan erem a Colldecanas, / Yuan hatiem a Sant Celoni / amh la mia
daga Ilarga? / Srewv.t.ovcA Juana molt he me'n recordo / tamhe'm recordara / yue ah la tua valen-
tia / la villa me vares salvarb. Potser correspon a algun let real sohre el yual no tenim cap noticia.
104. Fet de ma vida , ' me n'hauria let la vida , hi hauria deixat la vida.
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(]Lie encar yue sia veil
IOs tinch de fer trem )lar.
Ah la trassa yue jo porto
no v Cinch de deixar res:
las hotxacas portare
carregadas de diners.
(ana Compare Loan I3ernat,
a Centellas no hi anew
peryue ann still gent de arenas
sells pensar gafat sereu.
'oan l3er-nat: to cie aisi) no'n tinch por
ni menos ne his cahal,
peryue sempre vaig armat
ah xispaI 1 y padrenyal.
(liallar)




loana : Las Jonas per valentia
may havern tingut estima, 1170
lo, Xispa, arena cie for. (Lo (Iui fara cie Pri)lech Kura eixir a composar despres d'haver cony
posat lo hon veil, v eixira per to capdevall de la filera v tirara una escopetada, v los dos del capde-
vall lo detindran ah las escopetas apunrtdas en terra, v to Valent Fadri li dira Clue demana. Y to
Prolech respondra yue vol parlar ah Serrallonga, v lo A'alent Fadri aura a demanar Ilicencia a
Serrallonga v I'i concedira, v to Valent Fadri tornara la resposta at Prolech v los trey I'acompama-
ran fins at levant de Serrallonga, v dira to segiient versa)
Serrallonga, Den vos guars
a V( )s v la
no olvidant-me jamav
de la denies camarada.
Serrallonga Qui ets to yu'ets dell primers?
Deus ser gran composador.
que't veig rant hen armat
dens ser on rich cassador.
Prolech: Jo .so I'areu Riudoms,
natural del Panades.
Sri vingut de I'altre m0n
per composar-ne dos o trey.
Tot primer at sensor bathe
ha de ser hen composat,
peryue ningu de la placa
no se n ports anar picat.
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per estar mes retirats.
Bordegas: Pare, som d'aquest sentir.
Si'm voleu donar llicencia,
me n'anire a Monsenv
a fer aspre penitencia.
Serrallonga: La llicencia ja la tens,
I)eu to encaminia molt be.
lu seras hon hermita
si la harha at deixaS fer.
Valent F'adri: Serrallonga, ja haveu vist
vostres valentons que han fet.
Es hora de dar las gracias
a I'auditori discret.
(Faran rlltrdo de corns.), to glle'c puga)
Ser rallonga: Qu es to que sento ara,
gran avalot de corns V campanas?
Penso jO que ho ha causat
tanta gent qu'em composada.
Tallaferro: Molt me esparto d'en Serrallonga,
handoler de tart gran fama,
aja perdut to valor
per sentir corns y campanas.
Ola, fadrins! Tos ah mi,
regoneixeu he las armas,
que per villa d'en Tallaferro
ah la mia companyia
jo tinch de llevar la villa
a quants vfngan per gafar-nos.
De estos circunvehins
que avuy han vingut aquf,
a tots los tinch de rohar
y eixir-los per lo cami:
encara dich mes avant
que fare algun exces,
rohare algunas casas
y cremare alguns palles.
Serrallonga: 0, valer6s Tallaferro,
no•m tingas tanta arrogancia,
que fins los minvons petits
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JAhcndix clcl 1-6-I
(Lo Pera Gar quant e.v/r(r aporterd tract harrrlaretu i' 10 seguiran quatra, dos de
coda filera. i la loana dir'r)
0, valentas Serrallonga,
to annpta lt) yue oyirits:
tnante sempre fama bona
puix yue nets tan valentas
Empren yuaIsev'ol follia,
clue jot desempem-arc,
yue fins a perdrer Ia vida
j(1 per may to dexare.
(Serrallonga dir(i:)
No es ora de festevos,
es hara d'estar atens;
me apar lento ro} ido,
aqui riha molta gent.
(Lr lo Pera del Gav)" '
(Si rolen fer esta ultra Loa. Antas d'exir Pera del Gui' to petit Comes donarii qua-
tra cornadas t' Serrallonga fart com qui s'espanta.)114
113. Ayuests dotre versus s'haurien d'inserir entre ell versos 53-+ i 535 del text de 1-60.
114. EIS versos yue segueixen haurien de ser i merits despres dcI vers 000 del text de 1-60.
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de vida tan desditsada
yue siguir-IX', es gran miseria
1 molt trehall sells ganaIIsia.
No es villa bona, jo dich
yue es villa del diahle,
perque en ella cols regna
la malisia v Ia enjansa,
la recur V 1hidr0nU155i
c altres yue abrasen,
en matar per caminals
v rohar qualsewl Casa.
1' tots ayuells yue porfian
en seguir-Io es Cosa Clara
yue quint la fruMo es madam
Can en terra asaonada.
Per so, fadrins, esmanem-nos
mentres to mar es ah bonansa,
fujuim de ayuella tormenta
perque d'ella pochs escapan.
1' tu, discret auditx)ri,
disinlola nostras faltas,
yue la wluntat supleis
to que en ayue51 Hall falta.
(Serrallonga acabara to revs de dins in cupia)
Pajesos y manestrals,
ahitants forastes,
It tots Vos dono las grasias
en nom de mos handolers.
(Agtrl se trobara In Kula cunt se ha de asejar (lit Ball, que pertso que qualsevol
antendrai ester copia)
(Si rolen ler esta alts LoaJ
3
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^^ cramant melts lluchs ^^ rasas,
ahras.u-en no ;i I^eu.
si al slur ^^c^ ale las armas,
a>m ^rur:m re^^resrntar
en to Iloch ^Ir Santa h:ularia.
yue jo ^ler.u^r de ^lir-u
^^er no can,,u- esta ^^lassa.
SoL^ to yue Serrallons^a alransit
pie sa ^^id,i rant ira^la
fou yue }^ermfs cle ^)eU
alli en un Ilorh ale la Franca
tr.u't fou ^fe cos amirhs,''"
al mitg c1e un camE^ to a^;af^urn.
.111i ague ja acihat
la sua ^^i^1a E^rufana;
^^, en fin, yuant to tingueren
arum^rim^an[ ale jest ale armas
^^ Ili^;at ah cluras ra^lenas
a 13.u^^celo^na to Exn^C<tren.
^^ ;u-rihat en Ia ciutat
la sentencia li fou dada
de Ile^^ar-li los dos ^^um^s
^^ Eger tot ella rosse^;:u^-lu,
^^ yue a 1'ultim se fes
cle son cos yuatre quartos
t^ estus a Lt Creu Cuherta
per deseng:un k>s ^xn-rtssen.
Ia a ^^«^eu. irats ^^alents.
^^osu^as ^^i^las en yue ^^aren:
derau eras ^alentias
^^ I<^ slur Eyes ale lac armas.
Im^oyuem tots a Maria
^^ ahrasem [ant S[an^C.i ^9are
^^ ^lemanem-li ^1e ^^eras
yuc'ns emE^iiria nosu-as lnimas.'''
^tenciu, noble au^litori,
yue Serrallonga it ara.
^ ah ell an Xaa^ Panedas
^^ la s^em^u^ra ]oana.^"
t^^ pie i.^>^^
,^-
120, Pul que la ^I aquclta tr^lfci(), %ug al)Mls, 1, C
12L Ek vams (5^5 p zymMOn a la primma Im (w 111-INK i " oww,"mi mil)
.ICILICII,', COIAMS ('11 LIII fUll ',Olt.
122, Fis %(-rso,^ -0--9 cora-,poncti ak xersos 123-12() dc la primera lioa
7
